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 :  أنا الموّقع أدناه 
 عبد الحميد:    الاسم
 11612101611:   رقم القيد 
 : فاسامن سومطرا الغربية   العنوان
أقر بأن ىذا البحث الذى قدمتو لتكميل شرط من الشوط المقررة لنيل شهادة  
المرحلة الجامعية في قسم تعمليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم جامعة سلطان شريف 
 قاسم برياو، وموضوعة : 
في الفصل  ترقية رغبة التلاميذ في تعلم اللغة العربيةعلى تأثير دوافع المدرس 
  رياو يةشمالالكمبار   الثانوية  نينور الد الدراسي العاشر بمدرسة 
وىذا البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع غيري أو تأليف الآخرين. وإذا 
ادعى أحد في المستقبل أنو من تأليفو ويتين صحة إبداعو فإني أتحمل المسؤولية على ذلك 
على جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية ولن يكون المسؤولية على المشرف أو 
 الحكومية رياو.
 حرر ىذا الإقرار بناء على رغبتي ولايجبرني أحد.
 ه1441رجب     و،ر بكنبا 
  م2020 مارس        
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 )22(سورة الزمر، الأية : ق ُْرآنًا َعَربًِيا َغْيرْي ِذْي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم ي َت َّ ُقْوَن 
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 عن أبي درداء رضي الله عنه ، أن رسول الله ص.م قال :
 ولاتكن خامسا فتهلك"" كن عالما، أو متاعلما، أو مستامعا، أو محبا 
 
 قال عمر بن حطاب :
 " احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنو جزء من دينكم"
 
 قال الإمام الثعالبي :
" من أحب الله تعالى أحب رسول الله محمَّ دا، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، 
 ب"و من أحب العرب أحب العربية التي بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعر 
 " ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها، وصرف ىمتو إليها"
 (في فقو اللغة للثعالبي)
 ه‌ 
 الإهداء
 لوالديا المحبوبين المحترمين  
 للأساتذ الكرام والفضلاء  
 لأسرتي المحبوبة  
 لجميع الأصحاب في اتحاد طلاب قسم تعليم اللغة العربية  
 لجميع الأصحاب في قسم تعليم اللغة العربية  
 لجميع الأصحاب في كلية التربية والتعليم  




تأثير دوافع المدرس لترقية رغبة التلاميذ في تعلم اللغة  ): 2020عبد الحميد، (
 نينور الد في الفصل الدراسي العاشر بمدرسة  العربية
 .رياو يةشمالالكمبار   الثانوية 
 
هذا البحث يهدف لدعرفة هل يوجد تأثير هاّم بين دوافع الددرس لترقية رغبة التلاميذ في تعلم 
العربية في فصل الدرسي العاشر بمدرسة نور الدين الثانوية كمبار الشمالية رياو للعام اللغة 
البحث هو منهج الارتباط يستخدم في هذا  الذي منهج البحث. 1919/2019الدراسي 
خمسة وعشرون تلميذا. وأدوات  ولرتمع البحث هو فصل الدراسي العاشر بعدد والوصفي.
الاستبانة، والتوثيق، والدلاحظة. وتقنية تحليل البيانات الدستخدمة البينات هي باستخدم جمع 
نحدار الخطي البسيط لالإختبار فرضية البحث بأسلوب ارتباط لحظة الدنتج و تحليل ارتباط ا
التلاميذ   الدستقبل، والدتغير الدرتبط هو رغبة  ) كمتغيرXباستخدم متغير دوافع الددرس (
يدّل  على أّنّا وجود تأثير الذاّم ألاجايي بين دوافع الددرس ونتائج في هذا البحث  .)Y(
في  29= Nبحيث   lebat rو    0،864=   gnutih r) ، بحيث Y) إلى رغبة تعليم التلاميذ (X(
 > 00861=(  lebat rأكبر من  gnutih rبناء على ذالك  023،1% = 2درجة الدلالة 
 ) بناء على ذالك يوجد ارتباط هاّم واجابي بين دوافع الددرس و رغبة التلاميذ.023،1
 





Abdul Hamid, (2020): The Influence of Teacher Motivation in Increasing 
Student Learning Interest on Arabic Subject at the Tenth 
Grade of Islamic Senior High School of Nuruddin, Left 
Kampar, Riau 
This research aimed at knowing whether there was a significant influence of teacher 
motivation in increasing student learning interest on Arabic subject at the tenth grade 
of Islamic Senior High School of Nuruddin, Left Kampar, Riau in the Academic Year 
of 2019/2020.  Correlational and descriptive methods were used in this research.  The 
tenth-grade students that were 25 students were the population of this research.  The 
techniques of collecting the data were questionnaire and documentation.  The 
techniques of analyzing the data used to test the hypothesis were Product moment 
correlational technique and Simple linear regression analysis.  Teacher motivation 
was as an independent variable (X) and student learning interest was as a dependent 
variable (Y).  The research findings showed that there was a positive and significant 
correlation between teacher motivation variable (X) and student learning interest 
variable (Y), robserved was 0.864 and rtable was 0.396 at 5% significant level with N that 
was 25, so robserved was higher than rtable (0.864>0.396).  There was a positive and 
significant correlation between teacher motivation and student learning interest. 





ABDUL HAMID, (2020) :  Pengaruh Motivasi Guru Untuk Meningkatkan 
Minat Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab Kelas X Madrasah Aliyah Nuruddin 
Kampar Kiri Riau. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetauhi apakah ada pengaruh yang signifikan 
antara motivasi guru terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab 
kelas X Madrasah Aliyah Nuruddin Kampar Kiri Riau tahun ajaran 2019/2020. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional dan 
deskriftif. Populusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas X yang 
berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan 
angket, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah teknik korelasi product moment dan analisis regresi linear 
sederhana, dengan menggunakan variabel motivasi guru (X) sebagai variabel bebas 
dan variabel terkait adalah minat belajar siswa (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara  motivasi guru variabel 
(X) terhadap minat belajar siswa variabel (Y), dimana r hitung sebesar 0,864 sedangkan 
r tabel dengan N=25 pada taraf siknifikansi 5% sebesar 0,396 jadi r hitung lebih besar dari 
r tabel ( 0,864 > 0,396) terdapat hubungan yang positif dan siknifikan antara motuvasi 
guru, dengan minat belajar siswa . 
 




والصلاة والسلام على  الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله،
 وعلى آلو وصحبو أجمعين وبعد  صلى الله عليه وسلممن حبيب الله محّمد 
قد تمت الباحث كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة 
العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة 
 قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
وفي ىذه المناسبة تقدم الباحث جزيل الشكر والعرفان إلى الوالدي المحبوبين هما 
 فارتاىيان و نوريلام الذان ربوني إحسانا تأدينا وربوني تربية حسنة وصاحب الفضيلة :
مجاحدين مدير جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية  الدكتور الحاج أحمد .1
رياو. والدكتور الحاج سورية أ. جمرة النائب الأول لمدير جامعة السلطان الشريف قاسم 
الإسلامية الحكومية رياو. والدكتور الحاج كوسنادي النائب الثاني لمدير لمدير جامعة 
ة رياو. والدكتور الحاج فرومادي النائب السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومي
 الثالث لمدير جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
الدكتور الحاج محّمد سيف الدين عميد كلية التربية والتعليم بجامعة السلطان الشريف  .2
التربية الّدين النائب الأول لعميد كلية  مقاسم الإسلامية الحكومية رياو. والدكتور علي
والتعليم بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو. والدكتور روحاني 
النائبة الثانية لعميد كلية التربية والتعليم بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية 
الحكومية رياو. والدكتور نورساليم النائب الثالث لعميد كلية التربية والتعليم بجامعة 
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.السلطان 
الدكتور الحاج جون فامل رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة  .3
 السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
 ي‌ 
فنجاديلن رامبي الماجستير كاتب قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة  .4
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.السلطان 
جفرين "أي" ىولاوا الماجستير أيضا كالمشرف في كتابة ىذا البحث الذي قام بتوجية  .5
 الباحث في إنتهاء كتابة ىذا البحث.
الدكتور الحاج أحمد شو كالمشرف في كتابة ىذا البحث الذى قام بتوجية الباحثة  .6
 كتابة ىذا البحث.وتحسين الكتابة العربية في إنتهاء  
الأستاذ أمريزال الماجستير كالمشرف الأكادمكي الذي وجهني وأرشدني في أداء  .7
 الواجبات الأكادمكية.
جميع المحاضرين وأعضاء الموظفين في كلية التربية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم  .8
 الإسلامية الحكومية رياو.
 دراسة نور الدين الثناوية كمبار الشمالية رياوفي م كلرئيس   I.dP.Sالأستاذ ريقا تمفاتي  .9
معلم اللغة العربية في مدراسة نور الدين الثناوية كمبار   I.dP.Sالأستاذ ريقا تمفاتي  .11
 الشمالية رياو
جميع الأسرتي أمي نوريلام وأبي فرتاىيان واختي كبيرة سيتي خديجة وأخي كبير محد  .11
بير الثاني أمن صبري واختاني صغيرتاني هما ادريس وأختي كبيرة الثانية ميمناة وأخي ك
 امالية و فتري مرحمة.
أصدقائي وأخواتي وأخي المحبوبون  فهم " ىرطونو، راجب لوبيس، همداني، اوكى  .21
 ىادي، ديان ستياواتي، يودي ىدايةلله، سيتي القيومي، النساء وغيرىم.
 ه 1441رجب   بكنبارو،  
 م 1212مارس           
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 خلفية البحث .أ 
التلاميذ. و مادة التعليم و تصال بتُ الدعلم أعملية التعليم ىي عملية الا
بُ م تصال بتُ الدعلم ومن سيعل  فة أيضا بتفاعل التعليم أو الاو ليم معر ععملية الت
سلوك تَ تغ على يهدفالتفاعل  إن 1.مليعف التاحتى وصل الذ أىد ،معملية التعلي
تصال لاىي عملية االدراسي عملية التعليم بُ الفصل إّن  2أفعال الشخص".و 
. بُ عرفةالدرة و الفك قييةتً فكرة بتُ الددرس والتلاميذ لالتبادل تالخاصة التي فيها 
ة وغتَ مفعل ةعملية التعليم غتَ مؤثر  يجعلالذي ، كثتَا  تطرادالا حدث تصالالا
 خفضو  ،وضعف الرغبة بُ نفس التلاميذ ،لتلاميذا لذإالددرس  منالدوافع  ةقيل منها:
التدريس  طرقو  ،بُ نفس التلاميذ الحرصقيلة و ، تعلمال عندالتلاميذ مشاركة وحماسة 
استخدام  عدمو  غتَ مبحرة،  جية التدريسيستًاتاو  ،بالدواد الدراسية ةمطابقغتَ 
 .غتَ ذلكو  عند التعلم،وسيلة التدريس 
نهض حتى  تلامذلللمدرس أن يدافع  فينبغى لاتىذه الدشكعن  لكشف
نقل  ذيعلي بن ابى طالب ال سيدنا كما عقد عند التعلم.التلاميذ  وحماسة  حرص
 ،وحرص ،: ذكاءلا بستةإعلم اللا تنال  لزرنوجي بُ كتابو ( تعليم الدتعلم ) "ا
كذلك أهمية الحرصة أو   3وطول الزمان. ، تاوإرشاد الأس اجتهاد،و  ،واصطبار
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تعلم رتفاع رغبة وحماسة التلاميذ عند الا لذالذى يسبب إوإرشاد الأستاذ  ،اسةلحم ّا
بُ ىذا البحث ىي المحاولة  ودةالدقصا الدوافع م ّأ. ةحتى تكون عملية التعليم مفّعل
دوافع التي يعطيها كما ىي ال ،تعلمال بَذه يرغبة تلامالتي يقوم بها الددرس لتًقيية 
على  والفهم ،ورغبتهم بُ تعليم ،واىتمامهم ،تركيزىم عندالتلاميذ  ىالددرس لد
و أ كافأةالدطاء وإع تعلم الجيد،بالدستقبل بُ  على النجاحد يتأكوال ،أهمية الدرس
حينما يفعلون  اتتعليق الحسنو  ما وصلو التلاميذ من لصاحهم،الجازية على و  الذدية
 يندك ّمأ ذيتلامالسيجعل و  تلامذلالددرس ىو شيق لأن  ،تذكرة .بُ تعلم اتالختَ 
  بالنجاح
 التلاميذ نأ دكأت" إذا  س أن يدافع تلاميذه طول الزمان،ر فلا بد للمد
  4سيحاولون التعليم.و  فإنهم ناجحون ،تُناجحسوف يكونون 
بحرف)  يتعدالدلازم  يث(فعل ثلامة "دافع" بُ اللغة ىي من كلالدوافع 
وفع ىي الطبيقة الشعورية الد 5وانتصر لو.دفاعا: حامي عنو ، انو مدافعة ،بدعتٌ
الدافعة  ةبدعتٍ قيو  fitom  مةمن كلجاء الدوافع و  6الذاتية التي بررك وتوجو السلك.
 و ،نشاطة الخاصة حتى وصل الذ حاجة خاصةال(لزرك) من نفس الشخص ليفعل 
 ه. من ىذnaagaispaisek((جاء بكلمة أخرى وىي حال تأىب  fitom  مةكل
وخاصة حينما  ،بُ زمن معتُ ةفعلالمحركة الدكن وت ة،الدفعل ةركالمحلدوافع ىي االكلمة 
 7(زاحمة).همة الد سعر لحاجةي
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سدرمان بُ كتابو ل وقيا وال الداخلية بُ نفس شخاص.حالدوافع ىي ا
 الدوافعبناء على ذلك  8شيء. أن يفعل يسبب الانسان التىالمحاولة ىي  الدوافع"
بَ ىذا  وىذا الدفهوم ما اراده الكاتب . هارجابسبب المحاولة من خ لهافع ّكن أن ييد
يكون  ىتمام التلاميذ حتياالدوافع التي يقوم بها الددرس ليأخذ البحث، أن 
حتى وصل الذ ىدف  ،ادهبكل جّد واجت يدرسون و ةحماستهم مفعلاىتمامهم و 
 التعليم.
ارجية. دوافع الخال) و 2 ،دوفع الداخليةال) 1: فع نوعان كما يلياالدو  
نفس التلميذ بنفسو. التي يحركو صلها من داخل دوافع الداخلية ىي حال التي اال
بُ  ذلا لوازم التلاميثم ،لذ شيء ولوازموإالحّب  دوافع الداخلية ىيالبُ  وللتعلم. 
رج النفس التلميذ ادوافع الخارجية ىي حال التي جائت من خالالدستقبل. وإما 
من بٍ أسوة  ،بٍ نظام الددرسة، drawer((م. مثلا الدكافأة والذدية للتعل ّيضا أيحركو و 
بنأ على ذلك  9وغتَ ذالك الذي لشكن ليدافع التلميذ للتعّلم. ،والددرس ،الوالدين
أعطاء المكافأة يريد الكاتب ليبحث احدى من لزاولة لدوافع الخارجية تلاميذ بُ 
التلاميذ في تعليم اللغة  وتأثيرها على رغبة )drawer(التي معرف بكلمة والهدية 
 . وبُ اللغة العربية والجازية، اللغة الالصلزية وىي الدكافأة من draweR  جاء. العرية
وبُ اللغة  01العطاء". –من كليمة مكافأة او اجر أو "اثواب الجزاء.  ما أخذ
الدكافأة  11والأقياب. ،والأجر ،بدعتٌ اعطاء الذدية narajnagالأندونيسي من كليمة 
ة أفاالدك ،ورونطوبغاليم نىذا البحث ىي وسيلة بُ تربية. قيال  التي يقصد الكاتب بُ
فل كي طاذا مقصد من الدكافأة ىي وسيلة لتًبية ال ،ىي إحدى من وسائل التًبية
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لدكافعة اينبغى على الددرس ليدافع التلامذه ب 21حتًام.يكن سعيدا لأن عملو نالذ الا
لب التي نقل قيال إمام الغزلذ بُ كتابو برذب الأخلاق ومعلجة امراض الق ، و الذدية
الختَ ينبغي لديو الدكافعة أو الذدية بأشياء الطفل ما يعملون " كل ّ: عبد المجيد بُ كتابو
 31أصدقيائو.عده او يعطيو الددح امام التي يشا
: حرص على الشيء وطمع " وىيمن كليمة "رغب ذو خمأ أما الرغبة ىي
وحّب على  ،: رغب بُ شيء tanimرغب من كليمة  اندونسيلإاللغة اوبُ  41يو.ف
بُ   ،التي نقل راما يوليس ،قيال بيمو والغيطو 51و نزعة القلب على شيء. ،شيء
 صشخال" رغبة ىي الحال  malsI amagA narajagneP igolodoteMكتابو 
بُ وقيت  او إرادة ليعرف فيو ويتعلمو او يحتاج اليه ى شيء،لديو تركيز عل الذي
رغبة ىي  نزعة على شيء ليشعر جّذب علي حال الدعتُ : وقيال ونكيل 61طويل.أ
لذلك  ،التعليم تتأثر الر نتائج التعليمالتلاميذ بُ رغبة إن  ويحب أن عملا فيها.
فقولا عبد الحديث و نور حياتى بُ  71التلامذه. ةالرغب تَقييل الددرس واجب عل
 :يمؤّشر التلاميذ الذي راغبا بُ تعليم كما يل
 يعتُ التلاميذ غتَة الأعلى بُ عمال نشاط التعليم .1
 لرتهد بُ عمال نشاط التعليم .2
 و منتج بُ التعليم، وخّلاق ،نشط .3
 وشعد لتعليم ،فرح .4
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 81يرى أن عملية التعليم كالذواية لو. .5
وف يعلم الددرس بالسعادة  بُ نفس التلاميذ فسإذا وجدت تلك الدؤشرات 
  .وسهولة
الددرسة الثانوية نور بعد أن لاحظ الباحث عملية تعليم اللغة العربية بَ     
 الدوافع لدى تلامذهبَ عملية تعليمو قيد اقيام الددرس  ، كانوريابالدين كمبار شمال 
رغبة وحماسة كانت  الواقيععند رغبتهم. ولكن عن تركيذىم و ترقيية  ن أخذلأيقصد 
  رات الاتية:ؤشكما دلت عليها الد. ةالتلاميذ بُ تعليم اللغة العربية منخفض
 ىا الددرساطاعالتي الدنزلية الواجبة ب يهتمونبعض التلاميذ لا  .1
 بُ الفصل ونلبيجالتلاميذ  بعض  .2
 مل كتاب اللغة العربيةيهتمون بحبعض التلاميذ لا  .3
 الدرس شرح عندالتلاميذ رغبة  وقيلة .4
 الدرس بُالتلاميذ يسأم و  .5
 عند شرح الدرس الفصلمن  ونرجوبعض التلاميذ يخ .6
 ليمععمالية الت حينما ونسنعيالتلاميذ من كثتَ و .7
 عملية التعليم بعض التلاميذ غتَ لرتهد بُ .8
 عملية التعليمبعض التلاميذ غتَ مفعل بُ  .9
ليعرف تأثتَ دوافع  حثالببأن يقوم  ريدالباحث ي وجدالتي  تالدشكلا ةبناء على كثر  
علي ترقيية الرغبة التعلم التلاميذ، لأن قيال ىاليم بورنومو و  draweR(الددرس بصيغة الدكافعة(
تصل إثوب اذا  و"الدكافعة ا tnemhsinuP nad draweR ledoMخسن الختيمة بُ كتابدهما 
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 علىكن تمو  الدفروحة fiserfer و   vitneperpوسيلة التليم  هاتعليم او التًبية فمعنكلمة الب
  ،الدوضوعبرت لذالك يريد الباحث أن يقوم البحث  91."مالتعل ّ ترقيي رغبة التلاميذ بُ
 في   ترقية رغبة التلاميذ في تعلم اللغة العربيةعلى تأثير دوافع المدرس  "
 " رياو يةشمالالكمبار   الثانوية  نينور الد الفصل الدراسي العاشر بمدرسة 
 
  
 مشكلاة البحث  .ب 
 البحث كما يلى : توإما مشكلا
 درسم  .1
  تلاميذ .2
 اللغة العربيةتعلم  .3
 دوافع  .4
 مكافعة .5
 عقاب .6
 طريقة التدريس .7
 رغبة التلاميذ .8
 تركيز التلاميذ   .9
 التلاميذ حماسة .01
 ج. حدود البحث
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فع ابُ تأثتَ دو الباحث الدوجودة بُ ىذا البحث حددىا  لاتولكثرة الدشك
 . رغبة التلاميذ بُ تعليم اللغة العربية على ترقييةالددرس 
 د. أسئلة البحث
ترقيية رغبة التلاميذ بُ  على ةثر ؤ فع الددرس ماىل دو  :ما سؤال البحث فهوأو 
 تعلم اللغة العربية ؟
 همية البحثأ. و
اسة قيية رغبة وحم ّر تقيادرة على عطاء الدوافع لدى التلاميذ إاء من ج: الر . للتلاميذ1
  تعليم اللغة العربيةالتلاميذ بُ 
 تعليم اللغة العربية بُ أسلوب ترقيية رغبة التلاميذ بُ تيادة الدعلوماز لمدرس: لل. 2
 فع والرغبة بُ التعلماعن اهمية الدو  دة الدعلوماتا: لذيةسر د. لدؤسسة الد3
 ز. مصطلحات البحث
لدكافأة ا مثل ،التعليمرغبة التلاميذ بُ م بها الددرس لتًقيية و . دوافع ىي المحاولة التي يق1
 )drawer(
 بُ تعليم اللغة العربية ذوتركيز التلامي ة. رغبة  ىي الحرص والحماس2







 م النظريو المفه .أ 
 الدوافع  
من كليمة "دافع" (فعل ثلثي لازم متعد بحرف)  مأخوذ بُ اللغة ىيالدوافع 
فع ىي الطبيقة الشعورية او الد 02دفاعا: حامي عنو وانتصر لو.، انو مدافعة ،بدعتٌ
من كليمة  :اللغة الإلصلزية وىي بُ الدوافع 12الذاتية التي بررك وتوجو السلك.
غالد نقيال  22بدعتٌ القوة التي بُ نفس الشخص تسببو للفعل وللعمل. )fitom(
أثر سلوك تت ةاولة الواعيالمح nagnorodnep" "بذنيد: الدوافع ىي ، ورونطوب
وقيال ايضا  32.الذ الذدف الدخصوص ويوصلوشيء على عمل  ويحركوالشخص 
: الاحوال أن الدوافع ىي nakididneP igolpkisP لزب شاح بُ كتبو غليتمان نقل
ففي ىذه : وقيال يحي ىارون ركها ليفعل شي.برالتي  يةاو الحيوان يةالإنسان يةداخلال
وبُ  42ليسلك بلموجو. )rezigrene(فع ىي اصل القوة االدو  كانت ،التعريف
 وزخم القلب  ،)stnaw(رادة الإو  ،)sdeen( اجةلحابيسمى فع واتعريفات الأخرى الد
رك  برالتي  الاشياءىي  ،)evird(تشجيع الو  ،)stcnitni(  فطرةوال، )eslupmi(
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لدوافع ىي فابناء على  ىذه التعرفات   52فعل والعمل.لنسان لكائنات النفس الإ
 ليفعل او يعمل شيء. يأملاىا التي و خارجهاأل النفس خادمن  ةاولالمحو أرك المح
 lacigoloibنقسم الدوافع الر فئتتُ كبتَتتُ يعتٍ: فيئة الدوافع البيولوجية يو 
وىي دوافع ناجمة عن حاجة فيزيولجية متنوعة، كالجوع، والعطس،  sevitom
وىي  sevitom laicosوتلجنس، والرواح، و النوم...الخ. وفيئة الدوافع الاجتماعية 
ماعية كا الحاجة الذ الإنتماء والأمن الدوافغ الناجمة عن التفاعل مع البيئة الاجت
 uynayNوبُ نظري الأخرى قيال  62والألصاز وتقدير الذات وبرقيق الذات ...الخ.
. دوافع الخارجيةالو  )2 ،ليةخدوافع الداال )1دوافع نوعان كما يلي :ال hajidohK
دوافع البُ و م. للتعل ّ هايحركو نفس التلميذ : الأحوال الداخلية بَ دوافع الداخلية ىيال
بُ الدستقبل.  ذلا لوازم التلاميثم أيضا، الداخلية ىي شعر الحّب الذ شيء ولوازمو
ميذ التي جائت من خروج نفس التلا: الاحوال الخارجية دوافع الخارجية ىيالوإما 
أسوة  و ،نظام الددرسةو  ،drawer( (م. مثلا الدكافأة والذدية لتعل ّلذ اايضا  ويحركو 
وقيد   72وغتَ ذالك الذي لشكن ليدافع التلميذ للتعّلم.تُ، والددرسالوالدين حسنة من 
نقل فتحى الزيات أن إلصاز الفعلي أن تستثار الذي  rehteF & nosniktAلحظ 
بالعديد من البواعث بالإضافة إلذ دافعية الإلصاز مثل الدكاففآت الدادية، الدعززات 
الدوافع  ةإن قيل 82راد الإلصازه.الإجتماعية الدركز الادبي ولأجتماعي مرتبط بحدف م
 أرادعلى ذلك  اءبنعند التعلم.  أيضا وحماسترغبتو و الذ قيلة بُ نفس التلاميذ تسبب 
التي تسبب الذ ترقيية رغبة التلاميذ بُ دوافع الخارجية اليبحث احدى من أن  الباحث
  )drawer( بَ عملية التعلم بكلمةمعرف  أوأعطاء المكافأة والهدية التعلم وىي 
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   بُ كتابو " قيال ن.  atarB ayruS idramuSكتب سومردي سريا برات
 م كما يلي:إحوال التي يحرك الشخص للتعل ّ بُفرانديس 
  وجود صفة ارادة الفهم وإرادة ليبحث الدنيا برئية أوسع . أ
  وجود صفة احلاق بُ نفس الناس وارادة ليتقدم دائما  . ب
  و اصدقيائو حولو ،والتلاميذ ،الوالدينوجود ارادة لينال حّب من   . ث
 وجود الإرادة لتحستُ حسرتا من قيبل بدحاولة اجديد  . ث
  متُ اذا يدلك شيءاوجود الإرادة ليشعر   . ج
 92. قيبة كآحر التعليموجود مكافأة او الا  . ح
 igolokisPبُ كتابو  ،hajidohk uynayn ديجةخو ثايبٍ تكتب  
م. (أزوار بُ كتاب لتعل ّبَ االتلاميذ ىناك أسلوب كثتَة ليدافع  أن nakididneP
 عرفن د ك ك )
 )drawer( الدكافأة  .أ 
  التحقيق لوحة .ب 
  مسابقة .ج 
  نتائج التعليم لذإمعرفة  .د 
 
 )drawer(المكافأة  
والجازية. وبُ اللغة العربية ، الدكافأة: جاء من اللغة الالصلزية وىي draweR  
وبُ اللغة  03. العطاء" –و اجر أو "ثواب الجزاء. أ ،من كليمة مكافأةما أحذ 
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كليمة   13قاب.عوال، والأجر ،بدعتٌ اعطاء الذدية narajnagالأندونيسي من كليمة 
ة ال ر قرآن الكريم بكلمة ثواب ىذه الكلمة وجدت بُ سو البُ  ةعرفم drawer
الأخرة والله يحب  ثواب الدنيا وحسن ثواب فأتاىم الله : تعالذ قيال الله  ،عمران
 ثواب وقيال ايضا بُ سورة النساء: من كان يريد 23).841 :المحسنتُ ( ال عمران
وجاء  33).431بصتَا (انساء:  الدنيا والأخرة وكان الله سميعا ثوابالدنيا فعند الله 
قيال تعالذ: ان الذين امنوا والذين ىادوا و البقرة يعتٍ بُ السورة  أجرا  ايضا بكليمة
عند ربهم  ىماجروالصابءين من امن بالله واليوم الخر وعمل صالحا فلهم  النصارى
رى بُ خوجاء ايضا بكليمة ا 43.)62فلا خوف عليهم ولا ىم يحزنون (البقرة : 
 53.) 7زلزلة لومن يعمل مثقال ذرة ختَا يره ( ا: سورة الزلزلة قيال تعالذ
القرآن الذي يستعمل معروف بُ  drawerافأة كبناء علي ذلك فهمنا أن الد
على الذين  الثواب اللهي طالله تعالذ ليدافع الناس كي يعملون عملا صالحا. سيع
 .حسننعمل وكل  ون بلاخلاق الكريدةلقيخو  ،صالحةلا نو لعميو  ا،أمنو 
وسيلة التليم  هاتعليم او التًبية فمعنكلمة التصل بإثوب اذا  ةكلمو 
 63م.التعل ّ ترقيي رغبة التلاميذ علىن أكن تمو  الدفروحة fiserfer و   vitneperp
بعد ما عملو  مستخدمة لإظهار الاحتًام ة ىي إحدى من وسائل التًبيةأفاالدكو 
على معرفة أن كل عمل صالح عرف الطفل ي ،بُ عامو الختَات أو الحسنات. التلاميذ 
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دائًما التي يسببو نالذ مكافعة. ويقصد التًبية من الدكافعة كي يعملون التلاميذ 
 73.باحتًام وأكثر نشاطًا للقيام عمل أفضل
لتًبية اوسيلة كالدكافأة  وجود تُ أن تببناء على جميع الأية والتعريفات التالذ ت
أن الأشخاص الذين قيامو و  ،الذ برقيق الخاص وصلتَات و ناس كي يفعلون الخلل
الذي قيام بعمل  تلاميذبعمل جيد لديهم الحق بُ الحصول على مكافأة، وكذلك ال
 الحق بُ الحصول على مكافأة.فلو جيد أو 
 
 )draweR(انواع المكافأة  
للأطفال لأن سيعطيها تحديد الدكافآت التي لليس من السهل   
الدكافآت بُ منظور تعليمي متنوعة للغاية. تتمثل الأمثلة التالية بُ عدة أنواع من 
 :هتلامذكمكافآت ل  الإجراءات أو مواقيف الدعلمتُ التي يدكن تصنيفها
  ،بجواب التلاميذ علي أسئلة التي يعطيها الددرس اإيداء الددرس انو سعيد .1
 سئكحراكة الر 
 احمدكتابتك جيد يا  مثلا ،ح لتحيةدرس كلمات مفر ّلدي اطيع .2
، سأعطيتك سؤال أصعب منهم ،مثلا .ن يكن مكافأةأيدكن أيضا العمل  .3
 سهل لك. السؤالا ذىن أعرفت 
 وننكم يدرسلأ ،عود الذ جميع التلاميذ أو الفصل. مثلاتالدكافأة التي  .4
 لكم قيصة  بالحماسة سأقيص
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و أ ،سةاوكر ، قيلم، التلاميذ. مثلا ىنافعة لد بضاعة ضأيالدكافأة يستظع أ .5
لمدرس بالحصيف لان ىذه الدكافأة شهلة لال ينبغي . بُ ىذا الحخفيفطعام 
 83الر أجرة. هاتغتَ معنتجدا 
ب ليعطي السلأتيمة بُ كتابهما بُ انواع اورنومو وحسن الخبليم اوقيال ايضا ح
 كما يلى:ية  الدكافأة بُ نظرية إسلام
كلمة التعبتَ. بً استخدام ىذه التقنية من قيبل النبي لزمد عندما امتدح ب .1
حفيده الحسن والحستُ اللذين كانا يركبان ظهره قيائلتُ: إن أفضل الجمال 
الدعتٌ  درسذلك من الدتوقيع أن يتبع الد. لىي جمالك وجيدة مثل الدراج أنت
الدكافآت و الذي سيكون مفيًدا وجذب الانتباه.  أومن أجل مكافأة ثناء 
 .سهل تقديدها لعمل جيد ستقضي على النتائج السيئتالتي 
ن يجذب ايضا أيستطع  ،الحب ليظهر دونمن المحاولة  هبإعطاء البضاعة. ىذ .2
 تهادو بربو، . صل الله عليو وسلامقيال رسول الله كما الحب من التلاميذ  
التي  ما يحب تلاميذه حتى الذدية وان يعرفأدرس الرجاء  لكل الوالدين والد
ال يدكن أن الحها. بُ عمالية التعليم ىذا عيعطيها لدى التلاميذ لستلفة انوا
  الذدية مطابقة بالتعليم. هيستعملوىا ولكن أحسن ىذ
صل الله  ل للهو سكما قيال ر  ىو صداقيةم استبسام أو بالتصفيق. الإبتبالأ .3
سام و التصفيق ليس أمر  تأخوك صدقية. الإببُ وجح بسمك تعليو وسلام. 
و أالددرس  ىكبتَ ولاكن أثارىو كبتَ. حينما تكلم مع التلاميذ ينبغ لد
الاب لينظر الأطفالو بالعام حتى يكن الاطفال مستمعون بشعور المحبة 
ذلك أيضا بُ تصفيك مثلا الددريس وككلامو. الذ  ولا يكرحون  ،والدرحمة
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ليتو نز وجيبة الدالن يعمل أظهور التلاميذ حينما يستطع  أو أخذ يصفق
 93بالختَ.
 )kanA kididneM sesksuS taiK(بُ كتابو  ،ووقيال ايضا لزمد بن جامل زين
 ى :لب من إعطاء الدكافأة كما يلسابُ أ
 الحسنةتحية ال .0
 الذدية كالبضاعة .4
 الدعاء .3
 يستعد سبرة التحقيق .2
 حسن الظن .5
 04إعطاع النصحة .1
 
 الشروط في إعطاء المكافأة 
ج الر ا متى ومن الذي يحت ،بناء على النظاريات التالذ من مقاصد الدكافأة
التلاميذ. فوصلنا الر الفهم أن بُ  الذكافأة التي أحسن ليعطيها الدوأي  ، الدكافأة
 يجب أن التي طولذلك بُ إعطاء الدكافأة شرو  ،ع الدكاففأة ىي صعوبا إعط
 :كما يلي   يعلموىا الددرس
طريقة  كيف  ن يعرف تلاميذه ويعرفألمدرس لم ينبغي ادوافع التاللإعطاع   .1
 اد.ر الد يسن يجعل الحال لأكن يد الدخطئة. الدكافأة والتحية بلاتمامالتحية اء عطإ
تسبب الدكافآت التي تمم نح للأطفال بُ الغتَة على الأطفال الآخرين أن لا يجب   .2
 الذين يشعرون أن عملهم أفضل  ولكن لا يحصلون على مكافأة. 
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 يسببكافأة اعطاء الد. بُ كثتَ من الأحيان أو باستمرار اىمنح الدكافآت وتوفتَ   .3
 معناىا كأداة تعليميةضياع  الذ
وخاصة بُ إعطاء  ،يعود التلاميذ بتحقيقهمعطي الدكافأة بإعدعها قيبل تلا   .4
 ذيجعل التلاميمن قيبل قيد وعد  الدكافعة لدى جميع التلاميذ. الدكافأة التي
  الدنخفضيستعجلون بُ أعمالذم ويجعل الشعوبة لبعض التلاميذ 
تدل على عطي التلاميذ الدكافعة تلا  .لمدرس أن يهذر بُ إعطاع الدكافأةليجب   .5
 14عملو.من  زاء أو عقوبةج
الدكافأة التي  ن يعرف اي ّأللمدرس  ىينبغ ةبناء على شروط الدكافأة التالي
 كافعة كوسيلة التعليم.الدالتلاميذ حتى لا يتغتَ معتٌ  الذها ئلإعطا اومتى وقيته اجيد
 
 هدف المكافأة  
كل استًاتيجية تستخدم لتحفيز التعلم لذا نفس الذدف وىو تشجيع 
هم للتعلم. وبالدثل مع توفتَ الدكافآت التي تهدف إلذ توحماس التلاميذوبرفيز اىتمام 
وروانتو إن الدكافأة ىي يم بلجعل الأطفال يشعرون بالسعادة لإلصازاتهم. قيال نغ
ليشعروا بالسعادة لأن أعمالذم بً  تعليمية تهدف إلذ تثقيف الأطفالالاة و دأ
شاطًا بُ لزاولة برستُ . مع الدكافأة يعتزم الدعلم أن يكون الطفل أكثر نةمكافأ
الإلصازات التي برققت سابًقا وبرسينها. يهدف منح الدكافآت إلذ تكوين قيدرة 
 24.أفضل وأقيوى للأطفال
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 الآراء في المكافأة 
 الدكافآت كأدوات تعليمية  وىي: بَ نظرخبراء التعليم قيد اختلف   
يعتبر بعض الخبراء أن الدكافآت مهمة كأداة لتشكيل رغبات قيلوب الأطفال.   .1
 الدكافأة كأداة جيدة بُ مدرستهم.أن يستخدم العديد من المحسنتُ 
لدكافآت. يجادلون بأن الدكافآت يدكن أن تؤدي إلذ بابعض الخبراء يختلفون   .2
الأطفال لفعل . بُ رأيهم  يجب على الدعلمتُ تثقيف تلاميذمنافسة غتَ صحية 
الختَ من خلال عدم توقيع الثناء على الأفعال التي يقومون بها لأنها بُ الواقيع 
 . واجب عليهم
. يجب أن يكون رأيتُ الدتعارضتُ الدذكورين أفضل يكمن بُ الالرأي الثالث   .3
ىو طفل لا يزال ضعيًفا بُ إرادتو وليس لديو رغبة قيلبية   التلاميذ الدعلم مدرًكا أن ّ
الغ. لا يدكن لزاكمتهم لفعل الختَ وترك السوء لدصالحهم ووعيهم. كشخص ب
 وعيهم بالتزام ما زال غتَ مثالر حتى بُ الأطفال الصغار.
 
بدًلا من ذلك ، يدرك اختصاصيو التوعية أن الغرض من التعليم ىو   
جعل الأطفال ينموون ليصبحوا بشرًا يعرفون الالتزام بالقيام بعمل جيد وليس لأنهم 
، من الأفضل للمعلم  يتوقيعون لراملة أو مكافأة. بسبب ذلك عند منح الدكافأة
كافأة إذا لد يكن ىناك الدمعرفة شروط الدكافأة كما ىو موضح أعلاه. لا تمنح 
 سبب يدكن حسابو
أن الدكافأة مهمة كالوسيلة ليصور حركة  وانموافق و راء بيةعض من خبراء التً ب .1
كالوسيلة  القلب الأطفال. مثلا قيوم فيلنتًوفوجتُ موافق جدا ويستعميلها كثتَ
 أختَ بُ مدرستهم.
 71 
افأة بذعل كوبعض الخبراء ايضا لا يحب ليستعمل ىذه الدكافأة. يرون أن الد .2
عمل الختَ لذ  التلاميمن رأيهم الدرس يجب ان رّبي  تنافس السوع بتُ التلاميذ.
 عمل شيء بإخلاص.يلا إالذ الجزاء  اءبدون الرج
رجاء لدى : لا. قيانالثالث ىو رأي أختَ من رأيان لستلفان التاليوإما رأي  .3
لد يدلك  ،ل الصغتَ الذي إرادتو ضعيفةاطفأن التلميذ ىو أن يفهمون أالددرس 
، لحاتالد يدكن لتَجع منهم ليعملون الص، كشخص بالغ الحسن، حركة القلب
بل بُ نفس  ،. شعور الجّوبهم لد كاملاهم ويتًكون السوء علي إرادتهم بنفس
بناء على ذلك فيحتاج الر الدكافأة ليصور  ،غتَ موجود طفل الصغتَ ىذا الحال
 اساعدسوف  ،. بل إذا ننظر بُ الحقيقة الحركة قيلوبهم وإرادةىم الذ الحسن
الذدية و التحية. بناء على ذلك الدكافأة أو  القلب الشخص إذا نالذ ارحاوف
ليس طفل الصغتَ فقط التي يحتاج الذ الدكافأة ولكن شخص البالغ ايضا يحتاج 
. ولكن بنبغى لدى الددرس أن يفهم ايضا أن ىدف التعليم ىي  الذ الدكافأة
يعرف بالوجيبتو ويرد ليعمل  ذييجعلو الانسان الالذ حمل الطفل بُ نشوئو 
ر دائما ن يذك ّأالددس  ى. بناء على ذلك ينبغي لد صخلاشعور الإب اتالصالح
 34. لا يعطى الدكافأة بدون الحجة الحق ،الدكافأة تبشرو 
 
 رغبة التعليم .2
وبُ  44رغبة بُ اللغة ىي من كلمة "رغب: حرص على الشيء وطمع فيو.ال
و نزعة  ،وحّب على شيء ،: رغب بُ شيءtanimرغب من كليمة  ةاللغة الاندونسي
بَ شيء  علىر الحب والجذب و عش: رغبة ىيال ،طويقيال سلام 54القلب على شيء.
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ج ار إقيبال على إتصال شيء بتُ نفس وشيء خ :ىياصتلاحا الرغبة  و 64عمل.ال
  ،قيال لزبن شاح 74رغبة.الأكبر ىذه  تفأصبح يةكّلما أكبر أو أقيرب الإتصال  ،النفس
وقيال احمد  84على شيء. ،إرادة الكبرىأو ، أو غتَة الأعلى الرغبة ىي إبذاىة 
 halokeS id narajalebmeP nad rajaleB iroeTبُ كتابو  ،سوسنطو أيضا
صر الذي يثتَ بذذيب أو تركيز انفس أو عنلإن الرغبة ىي دفع من داخل ا :rasaD
وقيال  94عة داخل النفس.االقن ويسبب الذوبُ  فرحالدفع او واالن اختيار الذيسبب و 
شيء الحال  على بيحن التلاميذ أبالكلام  ىاستطع أن تعبر تأن الرغبة  :دجالذ ايضا
إذا مفهوم من  05.اتالنشاطعلى ويستطع ايضا لتعبرىا بلإشتًاك  ،من أحوال الأخرى
و أتعبر بالكلام  ،شيء على نيلر جذب التي يعود الشخص و بُ عام ىي شع الرغبة
ر لرذب التي يعبر التلاميذ بُ و شعىو : عليم توإم رغبة الأخر. بالإشتًاك بُ شيء 
  15و بُ المجموعة.أ، و بُ الددراسةأ ،عمل النشاط التعليم بُ البيت
شياء التي يدافعها أنفسس الشخص الا ب لا يدكن جائت الرغبة بنفسها بُ
دروس ومأثر من الذي بالدشيء : ال يىرغبت ال ، . قيال سلميطو لتَغب بُ شيء
أثر تتسة و انتيجة من الدر البُ شيء ىي  ةرغبالجديدة. إذا  ةدراسة بعدىا مأثر الذ رغب
 25الر دراسات بعدىا.
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فة من درسات أخرى ىي مأثرة من اشار الدرس بالدكيإبذاه التلاميذ بُ إخت
مهمة جدا كي  همترقيية رغبة التلاميذ بُ تعلمأن بناء على ذلك  35.رغبة التلاميذ
 ل الذ ىدف التعليم.و وصليسهل 
 
 ترقية الرغبة 
لتًقيية رغبة  : )rajagnem sasa kitatkid sasa(بُ كتابو يون قيال نسوت
 :  45اولات كما يليالمح خدامستاتعلم يدكن بالالتلاميذ بُ 
 الدكافأة وغتَهما) يلميلة لنالذ الاشياء الج ةاجكاح(  المحتاجشيء الإجعل  . أ
 يةقبلالبرة الخوصيل بالت  . ب
. )sseccus ekil sseccus gnihton(. ةنتائج الأختَ  يلأعطيهم الفرصة لن  . ت
 ستطاعة التلاميذ.إب ةقبمطا لا بد يةادة التعليمالدلذلك 
ة امام ءقيرا ،موعةلرعمل و  مذاكرة ،مثلا .إستمل إستًبذية التدريس الدختليفة  . ث
 وغتَ ذلك.،  الفصل
 55:وقيال سلميطو أيضا بُ الإحوال لتًقيية الرغبة التلاميذ بُ التعليم كما يلي
. تالتلاميذ بُ رياضة سباق السيارارغب وجودة. مثلا الدبإستعمال رغبة التلاميذ  .1
 ة ة الستَة بٍ يدخل الر حق مادة تعليميقيقص قيليلا بُ مسابأن لمدرس لفينبغي 
بٍ  فيما مضى يةن وصيلة بتُ مادة الان ومادة تعليمعبر لدي التلاميذ الخبإستعمال  .2
   أهميتها بُ الدستقبلبريح
  عرفونها أكثر التلاميذيحوال التي اب يةوصل بتُ مادة تعليمالتى تيلة بالوس .3
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يلة ساولة حتى وصل الر ىدف التعليم. ألدكافأة ىي الو المحبإستعمال الدكافعة بُ  .4
رجاء من الدكافأة وال. ويعرفون شيئ حسنميذ كي يعملون شيء مكروح تلاليدافع ال
 لتًكية دوافع التلاميذ.
 takaB nad taniM nagneD iauseS kididneM  كتابو  وقيال بوندا لوسي بُ
 :65وقيوة الطفل كما يلي رغبةالي قير أن يو الوالدين أإحوال التي يدكن الددرس بُ  kanA
 ىم ر امنذ صغ الاطفالإبحث مهارة  . أ
 م مهارتهتركيز و على تأكيد أ الاطفالساعد أن ت . ب
 على الدهارة همية رغبتقيم المحاولة لتً يقأن ت . ت
 همإسطاعت واليوسع الاطفالدوافع  ةداذي . ث
  الأحرى اتهار الدالأولذ الذ  اتهممهار و  مإسطاعته واليوسع الاطفالد اإرش . ج
 همأعطاه الدكافأة والتحية على كل لزاولت . ح
 الاطفال اتجعل الدرافق ليوسع مهار  . خ
 مبُ تطوير الدهارته لاتلتصليح جميع الدشك الاطفالساعد أن ت . د
 .الرحم بتُ الددرس والوالدين صلاةفظ أن تربط وبر . ذ
 
 رغبة التلاميذ في تعليم اتمؤشر  
يذ عمالية فسوف يعود التلام  إذا يريد او يجّذب أو يرغب التلاميذ بُ التعليم
 :75التعليم الحسن كما يلي
  يعتُ التلاميذ غتَة الأعلى بُ نشاط التعليم . أ
  لرتهد بُ نشاط التعليم . ب
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  وخّلاق ومنتج بُ التعليم ، نشط . ت
 تعليمعند الد يفرح وشع . ث
 يرى أن عملية التعليم كالذواية لو. . ج
 
 المفهوم الإجرائي . ب
 :تطبيق إعطاء الدوافع من الددرس لدى التلاميذ بُ تعليم اللغة العربية
 85التعليم بدايةالتلاميذ قيبل  ىيخبر الددرس بأهمية الدرس لد .1
 95نجحونيد الددرس أن التلاميذ سوف كيأ  .2
  06بط ىذه القصة الذ مادة التعليمايحبها التلاميذ بٍ ير يقص الددرس قيصة التي  .3
  16الصحيحواب بج السعيد علي رئسو علامةالإيداء الددرس بحركة  .4
 26واجبةال ملعقيد سعيد لأن التلاميذ علي  إبتسم الددرس علامة  .5
 36جتهادايصفق الددرس ظهر التلاميد حينما يدرس التلاميذ بجد و  .6
جتهاد اذا بجد و إ ،جّيد جدا ،جّيد :مثلا ةفرحالدتًم الددرس تلاميد بكلمة يح .7
  46دائما سوف تكون أطيب إن شاءلله
 احتًامو  علامةذ يدرس اسم التلاميذكر الد .8
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 56للتلاميذ أماموالددرس دعى  .9
، أو جيدا، جيد جيد : يعطي الددرس درجة على عمل التلاميذ بكلمات .11
 66وكلمة سواء لشتاز
تحقيق اللتلاميذ حينما يعود التلاميذ لة  عالناف ئعطي الددرس البضاعي .11
 76الجديد
 86الخاصة مكتوبة عليها اسم التلاميذ الناجحسّبورة الالددرس  صنع  .21
 96بعد التعليم بُ الفصل يحكى الددرس حكاية للهداية .31
 07لدكافئة لذم ج الفصلار تلاميذ ليدرس خ الددرس حمل  .41
 
 : يليينظر الر الدؤشرة كما لا بد أن رغبة التلاميذ  عرفةولد
  التعليم ةنشطابُ  ةيعود التلاميذ الغتَة العالي  .1
  التعليم ةنشطكل ألرتهد بُ   .2
  و منتج بُ التعليم مبتكرو  نشط .3
  لتعلمعند اوشعد  فرح .4
 التعليم ىواية لو أنشطةأن  عتقدي .5
  بُ التعليم حماسة .6
  بُ التعليم زكيالتً  .7
 خر عند دخول الفصللا يتأ .8
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 السابقة تالدراسا . ج
ه " نمر  8341م / 7102ة نقيام بو الطالب "عبد الرحيم" سقيد ىذا البحث  .1
بُ قيسم تديس الدين الإسلمية بكلية التًبية  5110001101111الطالب :
وع : ضألاسلامية الحكومية جاكرتا الدو  ميعة سلطان شريف ىدية اللهابج
 awsiS nanilpisideK padahreT tnemhsinuP nad draweR huragneP
نتيجة ىذا البحث يقول على وجود تأثتَ ىام و  .tatupiC hayaimalsI AM id
 جدوالfاكبر من  حاسبةfوإجابي بتُ الدكافعة والعقبة علي تأضيبي التلاميذ بحيث 
 ). 53،3<559،55( 53،3=  جدوالf و 559،00=  حاسبةfيعتٍ : 
دوافيع يبحث  وبحثبُ : بحث الذي قيام بو الباحث ىوالفرق بتُ بحثو والو 
فقط  لعقاببدون ا والاقيبة وأّما بُ الدوضوع الذي سأقيوم بالبحث بالدكافعة
يعتٍ  yأيضا لستلف، بُ بحثو  متغتَ  yوبُ متغتَ  وبُ يبحث عن الدكافغة.
 تأديبي التلاميذ واّما بُ بحثي رغبة التلاميذ.
 
ه  8341م/ 8102سان أدريان. بُ سنة حذا البحث قيد قيام بو الطالب" م. إى .2
كلية التًبية بُ قيصم تدريس الدين الإسلمية ب 38930111311" نمر الطالب 
 huragnePع. وضالد مية رياو. برتىو بجامعة سلطان شريف قياسم الإسلامية الحك
 ataM adaP awsiS  rajaleB taniM padahreT uruG naidabirpeK
 hagneneM halokeS id malsI amagaAnakididneP narajaleP
نتيجة ىذا البحث يقول على وجود تأثتَ و  urabnakeP barrudbA naurujeK
 جدوالrاكبر من  حاسبةrىام وإجابي بتُ تأديبي الددريس الذ رغبة التلاميذ بحيث 
% 59بُ درجة الدلالة  553،0=  جدوالr و 2635،0= حاسبةrيعتٍ: 
 ).553،0<2635،0(
 42 
يعتٍ بُ بحثو    xبُ متغتَ  يعتٍ xالفرق بتُ بحثو وىذا البحث ىي بُ متغتَ و 
دوافع من  تأديبي الددرس وأّما بُ الدوضوع الذي سأقيوم بالبحث يعتٍ xتغتَ م
 الددرس.
 
 وض البحثفر  . ح
 . االفرضية بُ ىذا البحث ىي
ع الدوافع بصيغة مكافأة من الددرس لتًقيية رغبة ا عطامن ىام = يوجد التأثتَ  aH
الدين الثانوية كمبار  درسة نورالعاشر بدفصل الدراس التلاميذ بُ تعليم اللغة العربية 
 . رياو يةشاملال
ع الدوافع بصيغة مكافأة من الددرس لتًقيية رغبة ا عطإ ىام من =لا يوجد التأثتَ oH
















 تصميم البحث .أ 
  fitatitnauk  كمي)( ثتَىتأ إن التصميم الدستخدم بُ ىذا البحث ىو بحث
نات وبُ تفستَىا حتى بُ ياجمع الب العددية بُتاج الر البياتات وىو البحث الذي يح
ر جميع من نتائج البحث يصو تن و اتصميم الوصفي ليبيالستخدام اوب 17. أخذ النتائج
 بالواضح.
و أبحث الأفراد اريكنطو الدتغتَ ىو   يىذا البحث متغتَان قيال سوىرسيم بُو 
(دوافع  Xتقل سالدلدتغتَ : اىو الدتغتَ بُ ىذا البحث ف 27.يتًكز فيو البحث شيء الذي
رغبة التلاميذ بُ تعلم اللغة العربية) لتحليل كل ( Y :تقلسالدو متغتَ غتَ   من الددرس)
 أسلوب برليل طوّلر بسيط. لباحثا تغتَ بُ ىذا البحث يستخدمالد
تغتَ الد بُة) ئبصيغة الدكاف سدوافع من الددر (  Xتقلستغتَ مولدعريفة تأثتَ الد
 رغبة التلاميذ بُ تعلم اللغة العربية) (  Yتقيلسالدغتَ 
 زمان البحث ومكانه  . ب
بُ الددرسة نور  0202 فبروايرإلذ  ينايرالشهر يقوم الباحث بالبحث بُ س
 الدين الثانوية كمبار الشمالية رياو.
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 وعهضراد البحث ومو اف .ج 
فصلي العاسر بُ الددرسة نور  بُ ىذا البحث ىو مدرس وتلاميذ بحثلأفراد ا .1
 الدين الثانوية كمبار الشمالية رياو.
التلاميذ بُ  لدى رغبة التعلمتاثتَ دوافع الددرس لتًكية  ،ع ىذا البحث ىوضو مو  .2
 .م اللغة العربيةتعل
 
 مجتمع البحث وعينته .د 
نفرا فأخذ كلو كي  001معة البحث أقيل من تقيال سوحرسيم اريكنطو إذا لر
%  01فأخذ عينتو بتُ  001يكون البحث بحث المجتمع . فإذا لرتمعو أكثر من 
فهذا البحث ىو البحث المجتمع لان لرتمعو أقيل  37% أو اكثر. 52% حتى 02أو 
 نفرا كما يلي: 001من 
 
الفصل عاشرة بددرسة نور الدين الثانوية   ع بُ ىذا البحث ىو جميع التلاميذ بُالمجتم .1
 ر) نف52(وعددىم  0202-9102سنة  كمبار الشمالية رياو
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 محدد التلاميذ الفصل النمرة 
 52 العاشر 1
 
وعينة البحث ىي جميع التلاميذ الفصل العاشر بددرسة نور الدين كمبار الشمالية   .2




 أدوات البحث .ه 
  استباناة . أ
 لدعرفة دوافع الددرس اةستبانالا ادوتان وهمأىذا البحث يستخدم الباحث بُ 
  ي:كما يل  بً تعيينهاالأسئلة  الإجابة منوأما  فة رغبة التلاميذلتلاميذ ولدعر ل
  
 بُ الفصل العاشر دد التلاميذع النساء  الرجال نمرة
 52 01 51 1
 82 
 الجدول الثالث






 اةناستبالا .1 دوافعاللدعرفة 
التلاميذ حول طريقة وأسلوب الددرس  ما عرفو ةسئلالأان يستببُ ىذا الا
 كما يلي:  يةببُ تعليم اللغة العر  معطاء الدوافع لذإبُ 
 
 الجدول الرابع
 الاستبيان الدوافع المدرس
 PT DK RS LS سوال نمر
     ليم ؟عرس قيبل التدىل بتُ الددرس منافع ال 1
قد الددرس أن التلاميذ سوف عتىل ي 2
 ؟ وننجحي
    
 يكون ىل يرابط الددرس الدرس بشىء الذي 3
 ؟ اشائع
    
 الإج   القصر ثمن
 بةا
 ulaleS LS 4
  gnireS RS 3
 gnadak gnadaK DK 2
 hanrep kadiT PT 1
 92 
ب التلاميذ يسو حينما يجأىل يحرك الددرس ر  4
 ال ؟ؤ سال
    
ل التلاميذ فعدرس حينما يىل يتبسم الد 5
 الختَات ؟
    
الددرس ظهور التلاميذ حينما  اخذىل  6
 الختَات ؟ ونلفعي
    
 ، مةىل يحتًم الددرس فدرة التلاميذ بكل 7
 لشتاز ؟أو   جيد جداأ و  جيد
    
سم التلاميذ حينما ار الددرس  ل يذكى 8
 و ؟مونيحتً 
    
     ؟الذ الله الددرس التلاميذ  ودعىل ي 9
ىدية كالبضاعة النفعة ىل يعطي الددرس  01
 للتلاميذ ؟
    
بُ سبرت ىل يكتب الددرس اسم التلاميذ  11
 التحقيق
    
التلاميذ بعد  على ىل يقص الددرس قيصة ً 21
 ؟ ةسادر ال
    
 
 الرغبة اةنااستب .2




 الاستبيان الرغبة التعليم التلاميذ
 
 PT DK RS LS الؤ س ةنمر 
بُ تعلم الغة العربية  ةالتلاميذ بغتَة عالي يتعّلمىل  1
 ؟
    
     ؟ لغة العربيةلالتلاميذ بالجد بُ تعلم ا يتعّلم ىل  2
     التلاميذ بالجهد بُ تعلم اللغة العربية ؟ يتعّلم ىل 3
فاعل بُ تعلم اللغة العربية تالتلاميذ بال يتعّلم ىل 4
 ؟
    
بُ تعلم اللغة نتج تعلم مالتلاميذ ب يتعّلم ىل 5
 العربية ؟
    
     الدرس بالحماسة ؟ اتبجاىل يعمل التلاميذ و  6
     بُ تعلم اللغة العربية ؟ االتلاميذ سعيد يتعّلم ىل 7
     ىل يتعلمون التلاميذ بالفرح ؟ 8
     ؟ لذم ىوايةاللغة العربية  مادة ىل يجعل التلاميذ 9
     التلاميذ بالتًكيز ؟ يتعّلم ىل 01
اسة اللغة ر ول وقيت دأالتلاميذ بُ حضر  ىل 11
 العربية ؟
    
     ىل يحملون التلاميذ مصادرالتعليم اللغة العربية 21
     يذكرون التلاميذ مادة الدرس اللغة العربية 31
 13 
 نات اع البيجمطريقة  .و 
 يالباحث بُ ىذا البحث ى هاستخدمالتى ات اع البيانجمالطريقة 
 التوثيقطريقة  .1
نات اع البيبحث أو جمالطريقة  ي" طريقة التوثيق ى: قيال سوحرسيم اريقنطو
مشاورة  ةوالمحاضر  ةوالمجلا ظة والكتاب والرسلة والجريدةححول الدتغتَ من الدلا
ر الذ وثائق الددرسة نظدم ىذه الطريقة بالخستاففي ىذا البحث  47وغتَ ذلك.
 شكيلة البحث.وفيما الذي يطابق بد لاميذالتحوال أعن 
 ستبيانالا .2
حول ستبيان ىو جمع الأسئلة الدكتوبة التي أستخدم لنيل الخبر من مراسل الا
ىو  ستحدم بُ ىذا البحثالدستبيان لااو نفسو أو بُ ما الذي يعرف بشيء. 
 .سؤال بة من كلو جللأار يختإ فيو ذيال مستتًستبيان ا
 الدلاحظة .3
بات أو صور تستطيع صورة من كتانتظار الأحداث الداضية ، االدلاحظة ىي 
يعمل الباحث طريقة الدلاحظف بُ أول مرة  57.أو أعمال ضخمة من شخص
 لينظر حال واحوال امكان البحث .
  
 تحليل البياناتطريقة   .ز 
وبعد أن بذمع البيانات من خلال الاستبناة الدوافع الددرس و استباتات الرغبة 
التلااميذ ستحللها الباحث. و قيبل أن برللها وجب أن يعرف أن ىذا البحث فهو 
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وصفية، فطريقة لتحلل تلك البيانات بطريقة  و fitatitnauk  كمي)(البحث 
تستخدم ليعرف كيف تأثتَ دوافع  الوصفية يتصور بالألفاظ و الكلام و ىذه الطريقة
الددرس لتًكية رغبة التعليم التلاميذ بُ تعليم اللغة العربية بُ فصل الدراسي العاشرة 
بددرسة نورالدين الثانوية كمبار شمالية رياو. وتصويرىا بجملة نتيجة البحث التى 
 :67تتكون كما يلي
 : جيد جدا 001-18 . أ
 : جيد 08-16  . ب
 : مقبول 06-14ج. 
 : ضعيف 04-12د. 
 : ضعيف جدا 02-0ه. 
 :77والبحث الاجوبة بُ الدئة لكلها تستخدم بصيغة الرمز على وجح التالر . أ
      001 
 
    
 معتٍ الرمز:
  )egareva evitalumuc egatnecreP (: تراكم نسبة مئوية على وجو التوسطP
 )isneukerF( تردد   F:
 ) ecac fo rebmuN( : العدد الإجمالر N
 : 87انخدار الخطي البسيطي كما يليبٍ استخدمة الرمز 
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 40 .h )8014
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 .50 .lah ,3014 ,atebaflA :gnudnaB ,naitileneP lebairaV-lebairaV rukugneP alakS ,nawdiR 
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  Xb + a = Y
 يعتٍ :
 مشتقل متغتَ=  Y 
 متغتَ غتَ مشتقل=  X
 iserger natsnok=  a 
 iserger sirag nagnirimek uata pesretni=  b
 
برليل البيانات بُ ىذا البحث باسخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم 
) بٍ satiraenilبٍ إختبار طولية ( )satilamron( ختبار الطبيعيةلا  32الاجتماعية 
سيط بٍ نخدار الخطي الب، بٍ بعده يستمر بتحليل إختبار الا)isergerاحتبار تراجعية (
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 نتائج البحث .أ 
أخذ الخلاصة يوبعد ما بحث الباحث عن بحث الذي يتعلّق بالدوضوع، يستطع أن   
تأثتَ دوافع الددرس لتًقيية رغبة التلاميذ بُ إيجابي بتُ  رتباطوجد اي الدهمة كما يلي:
كمبار   الثانوية  نينور الد بُ الفصل الدراسي العاشر بددرسة   تعلم اللغة العربية
 كابُ كما تأبٌ النتيجة الآتية :  ارتباطوىذا الارتباط يدّل على  رياو يةشمالال
و رغبة  00,57بُ الدئة من بيانات استبيانات الدوافع الددرس = % النتيجة .أ 
  67,87التعليم التلاميذ = %
وبُ   161,0=  p) وجد ثمن =  )satilamron(إختبار الطبيعية النتيجة  .ب 
 ahplaفهي اكبر من قييمة  381,0=  p) وجد القية Yمتغتَ رغبة التلاميذ (
 بناء على ذالك عرف أن فيها التوزيع الطبيعي  .)5101>p ( 50,0
=     )gis( ytiraeniL morf noitaiveDنال ثمن  )satiraenilإختبار الطولية (النتيجة  .ج 
 949,0حاسبة :  f. أو ثمن  فنتيجتو فيها إرتباط  50,0اكبر من >  155,0
جدول  بناء على ذالك فنتيجتو أن وجود إرتباط الطولية  F 30,3اصغر من< 
 )Y) ورغبة التعليم التلاميذ متغتَ (Xىام بتُ دوافع الددرس متغتَ(
.  923,41) = atnatsnok( αثابت ) isergerالنتيجة اختبار الخطي ( .د 
فرغبة  natsnok αثابت فبناء على ذالك إذا تأثتَ من دافع الددرس ثمن  ثابت
و درجة التًاجعية متغتَ دوافع الددرس . واما  02,53) ىي Yالتعليم التلاميذ (
ىذا  467,0درجة الحطية ثمنها  iserger sirag nagnirimek uata pesretni=  b
 57 
) فرغبة التلاميذ متغتَ Xدوافع الددرس( 1الدعتٌ إذا مرتفعة %البيانات تعطي 
 درجتها إجابية(+) بدعتٌ ىناك تأثتَ الاجابي ىام. 467,0) مرتفعة %Y(
اختبار الذامية دوافع الدرس لتًقيية الرغبة التعليم التلاميذ بُ تعليم اللغة النابذة  .ه 
ومقبول   oH. بدعتٌ مردود r 693,0>  486,0حاسبة rأن =  العربية
 aH
لتًقيية رغبة التلاميذ بُ تعليم اللغة العربية توزيع تأثتَ دوافع الددرس لتًقيية ا النتيجة .و 
رياو درجة الناىية  يةشاملالالدين الثانوية كمبار  درسة نورفصل الدراس العاشر بد
) مأثر لتًكية رغبة التلاميذ  Xبدتٌ دوافع الددرس متغتَ ( 467,0) ىي 2R(
الآخر ماثر من متغتَ الآخر الذي لا  6,32و % 4,67% ) بثمنYمتغتَ (
 يدخل بُ ىذا البحث .
 
 توصيات البحث .ب 
 تقدم الباحثة التوصيات كما يلي:
 للمدرسة . أ
على الددرسة نورالدين اللغة العربية أن بذهيز الوسائل التعليمية كالدعمل  .1
لغة والجهاز اللغوي لتًقييةرغبة التلاميذ بُ تعلم وكذلك لتسهيل تعليم ال
 الكريدة ضروريا .
على الدررة نورالدين أن يعطي مكافعة الدتنوعة للتلاميذ التي بذعل رغبتهم   .2
 متًقييفي تعليم اللغة العربية.
 على الددرسة نور الدين أن تأثر الأنشطاة التي تركز على التعليم اللغة العربية. .3
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 للمدرس اللغة العربية .ب 
التلاميذ بُ تعليم وخصوصصا بُ لا بد على مدرس أن يهتم بتًقيية رغبة  .1
 تعليم اللغت العربية
 لا بد على مدرس أن يعطي الدوافع والدكافعة الدختلفة العديدة بُ كل تعلم. .2
 للطلاب .ج 
 لا بد على التلاميذ أن يكثروا بُ مذاكرة الدروس و يزيدوا مصدار التعلم. .1
 عربية.على كل التلاميذ يرغبون بُ كل التعليم وخصوصا بُ تعليم اللغة ال .2
 لا بد على التلاميذ أن يسألوا مدرس الصعوبة بُ فهم الدرس. .3
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